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ОТЗЫВ 
на ВКР обучающейся IV курса бакалавриата  СПбГУ Эйзенциммер 
В.В. на тему: Идеи "европеизации" в общественно-политической и 
культурной жизни османского общества. 
Выбранная Валерией Владимировной тема является полезной, прежде 
всего, для обучающейся выпускного курса. Актуальность ее бесспорна, так 
как вопросы модернизации, связанные со сломом традиционных устоев 
общества, не уходят с повестки дня и в наши дни. К своей работе 
обучающейся удалось привлечь основные труды отечественных востоковедов 
(Дулина Н.А., Еремеев Д.Е., Желтяков А.Д., Жуков К.А., Новичев А.Д., 
Петросян Ю.А. и др.), а также пять источников (в том числе на английском 
языке). Список использованной литературы и источников состоит из 39 
наименований, в том числе девяти работ на турецком языке. Таким образом, 
источниковую базу исследования можно признать достаточной. 
Представленная к защите работа хорошо структурирована. Она состоит 
из введения, четырех глав основного содержания, заключения и списка 
использованной литературы и источников. Валерия Владимировна 
последовательно раскрывает такие темы, как реформаторы конца XVIII-XIX 
вв. и их основные идеи (безусловная удача работы), развитие книгопечатания 
и периодической печати в османской Турции, реформы в сфере образования и 
возникновение в стране первых научных обществ. Таким образом, 
обучающейся удалось в достаточно полной мере осветить сложный процесс 
вестернизации, охвативший турецкое общество в исследуемый период. 
Обучающаяся в целом овладела навыками научно-исследовательского 
анализа. Работа соответствует основным требованиям, предъявляемым к 
сочинениям подобного рода и, в случае успешной защиты, может 
претендовать на положительную оценку «отлично».  
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